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Hoy se observa un profundo incremento en el tráfico comercial existente entre los 
diferentes Estados, aprobados, en gran medida, por el enorme desarrollo 
tecnológico y el perfeccionamiento de los medios de soporte y comunicación que 
han sobrevenido en estos últimos años. 
Este aumento del volumen global de las transacciones realizadas también viene 
acompañado de un incremento en cuanto a la complejidad de esas transacciones, 
porque se alteran en los esquemas tradicionales sobre los que estaba sentado el 
comercio tradicional. Nos encontramos ante una nueva realidad que va a 
presentar problemas relevantes en la práctica mercantil internacional. 
En esta investigación, se aborda el tema de la problemática frente a las 
variaciones que experimentan los contratos internacionales y la flexibilidad de que 
deberían estar dotados frente a estos hechos. Todo esto, enfrentado a un principio 
rector del Derecho como la Seguridad Jurídica. 
 
